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RESUMEN 
 
 
La presente buena práctica denominada “Cuidemos el mundo que nos rodea 
sembrando, protegiendo y usando de manera sostenible las plantas para preservar nuestra 
salud y la naturaleza”, nace de la necesidad de cambiar la actitud y el escaso compromiso 
de las docentes para aplicar el enfoque ambiental de manera directa y activa, ya que esto 
estaba  afectando la relación de los alumnos con el medio ambiente; el sistematizar y 
exponer este proyecto represento para la gestión pedagógica un logro significativo por los 
alcances que tuvo tanto fuera como dentro de la Institución, para esto nos plantearnos los 
siguientes objetivos: describir el proceso seguido desde la formulación del problema hasta 
la sistematización del mismo, sistematizar la información obtenida a lo largo de la aplicación 
de la buena práctica, para poder replicarla, interpretar los hechos que se han ido suscitando 
de una manera crítica, proponer proyectos de alta demanda cognitiva para generar la 
investigación y el trabajo colaborativo y modificar la curricula de la institución haciendo 
hincapié en la resolución de problemas y el desarrollo institucional, asimismo el marco 
teórico que lo sustento fueron los paradigmas humanistas y socio-crítico los cuales desde 
la visión Aguilar, Ortega, Alvarado y García, la educación debe centrarse en el alumno, 
siendo el profesor el generador de estímulos y retos que los lleven a la reflexión, la 
autonomía  y la necesidad de una trasformación social para el bienestar común. La 
metodología activa y vivencial hizo que los estudiantes fueran los protagonistas, 
desarrollando sus habilidades investigativas a través del descubrimiento y conocimiento de 
lo que le rodea, la gestión de sus emociones, todo esto generado por la participación, el 
compromiso y el trabajo colaborativo de los docentes, además del apoyo de las familia, la 
comunidad y los aliados estratégicos, permitiendo llegar a la conclusión de que los alumnos 
menores de 6 años son capaces de elaborar sus propios aprendizajes y que los docentes 
deben comprometerse a que estos los logren. 
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TÍTULO DEL TRABAJO 
 
“DOCENTES COMPROMETIDOS CON LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS EN EL ENFOQUE AMBIENTAL DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS” 
 
INTRODUCCIÓN 
 Cuando hablamos de la Buena Práctica, nos estamos refiriendo a un conjunto de 
actividades aplicadas desde la gestión escolar en la institución educativa con la finalidad de 
dar solución a un problema latente, para transformar la visión que se tiene sobre el trabajo 
que se debe desarrollar  dentro y fuera de la Institución, sobre el  involucramiento y 
compromiso de participación de los diferentes agentes educativos; la escuela, padres de 
familia y comunidad, para la mejora de los aprendizajes.   
 Nuestra Buena Practica lleva como nombre, “Cuidemos el mundo que nos rodea 
sembrando, protegiendo y usando de manera sostenible las plantas para preservar nuestra 
salud y la naturaleza”, y se desarrolla con mayor énfasis en el enfoque ambiental, teniendo 
como Líneas Temáticas: La Gestión y Liderazgo Pedagógico, el Trabajo en Equipo, la 
Gestión Curricular, los Instrumentos de Gestión y el Clima Institucional. Las cuales han 
permitido un cambio de actitud de la comunidad educativa, donde se ha priorizado el 
Trabajo Colaborativo, el Compromiso y el Aporte Personal, teniendo en cuenta la aplicación 
del currículo,  lo que se va a enseñar y se va aprender en un clima favorable (Leithwood, 
2009).  
Enfoques transversales  como: Desarrollo Sostenible  según (Paniagua y Moyano, 2003),  
es el uso conciente y necesario de los recursos naturales, toda vez que muchos de estos 
recursos necesitan del compromiso y respeto del espacio por parte de la humanidad y otros 
no son renovables; Ruiz, A. (2014, 40) sostienen que la Interculturalidad y democracia es 
la convivencia de dos o mas culturas que se respetan, se  autosostienen por el bienestar 
comun, dentro de normas preestablecidas; asimismo se fortalecieron Habilidades 
interpersonales, las cuales en todo momento se pusieron en practica como son la escucha 
activa todos comprendieron que son parte importante en la educacion de nuestros niños y 
niñas y que una manera de vivir en armonía es el respeto y la tolerancia mutua, además 
de ser empáticos para el logro de las metas propuestas y los aprendizajes esperados.  
         El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la Primera Parte se 
tiene en cuenta dos aspectos como son: la información sobre la buena práctica, las líneas 
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temáticas y los enfoques. En la Segunda Parte se enfoca los objetivos de la  sistematización 
que corresponden a la recuperación de la experiencia y organización de su conocimiento, 
en la Tercera Parte podemos encontrar los datos más relevantes de la  Institución en el 
aspecto geográfico, cultural, social, económico y educativo. En la Cuarta Parte se detalla la 
experiencia educativa desarrollada en la Institución, sus características, actividades, hasta 
el aspecto central de la misma. En la Quinta Parte se expone el marco conceptual el cual 
da sustento teórico, aquí recogemos experiencias exitosas desarrolladas tanto en el Perú 
como en el extranjero, las cuales han servido como base y motivación para la realización 
de este trabajo. En la Sexta Parte se expone los aprendizajes o lecciones aprendidas que 
se han dado a lo largo de la aplicación y sistematización. En la Sétima Parte  encontramos 
las  conclusiones a la que hemos llegado sobre los aprendizajes obtenidos. En la Octava 
Parte están los desafíos cuyos beneficios están sustentados, El cómo y para que deben ser 
tomados en cuenta, conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta lo que se expone 
en el informe, Referencias bibliográficas. Asimismo; en el anexo se registran cuadros y 
registros fotográficos. 
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1. Información de la buena practica 
 
 
Nombre de la Buena 
Práctica. 
 
“Cuidemos el mundo que nos rodea sembrando, 
protegiendo y usando de manera sostenible las plantas 
para preservar nuestra salud y la naturaleza”. 
 
 
 
Líneas Temáticas. 
 
 Gestión y liderazgo pedagógico. 
 Trabajo en equipo. 
 Gestión curricular e instrumentos de gestión.  
 Clima institucional. 
 
 
Enfoques Transversales. 
 
 Desarrollo Sostenible. 
 Interculturalidad. 
 Democracia. 
 
Esto lo visualizamos en el Anexo 1: Cuadro de Criterios e Indicadores para identificar una 
buena práctica.  
 
2. Objetivos de la sistematización  
 
 Describir el proceso seguido desde la formulación del problema hasta la 
sistematización del mismo.  
 Sistematizar la información obtenida a lo largo de la aplicación de la buena práctica, 
para poder replicarla. 
 Interpretar los hechos que se han ido suscitando de una manera crítica.  
 Proponer proyectos de alta demanda cognitiva para generar la investigación y el 
trabajo colaborativo. 
 Modificar la curricula de la institución haciendo hincapié en la resolución de problemas 
y el desarrollo institucional. 
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3. Datos de la Institución Educativa 
  
La Institución Educativa Inicial N° 029 “San Bernardo”, está ubicada Av. Las Flores 
Mz. “N”  Lte. 1, Urbanización “San Bernardo” del Distrito de Castilla de la provincia de Piura. 
La extensión del terreno es de 400 m2. Área insuficiente e Infraestructura  en situación 
deficiente para la población estudiantil existente de 223 niños. A esta falencia de espacio 
se suma la carencia de áreas exclusivamente reservada para Áreas Verdes dentro de la 
Institución, inclusive su infraestructura antes del 2016 fue declarada en “Alto Riesgo” – 
Inhabitable. Gracias al trabajo realizado por la gestión directiva y el apoyo económico de la 
APAFA  ya se cuenta con dos (02) Aulas adicionales de material Noble y Antisísmicas. La 
población estudiantil que es de 223 alumnos que se tienen está dividida en dos (02) turnos. 
Para el Turno Diurno: Cuatro (04) Aulas: Aula de 3 años Secc. “A” con 27 niños, Aula de 4 
años Secc. “A” con 31 niños, Aula de5 años Secc. “A” con 27 niños, Aula de 5 años Secc. 
“B” con 26 niños. Para el Turno Vespertino: Cuatro (04) Aulas. Aula de 3 años Secc. “B” 
con 27 niños, Aula de 4 años Secc. “B” con 28 niños, Aula de 4 años Secc. “C” con 27 niños, 
Aula de 5 años Secc. “C” con 30 niños, cabe resaltar que dentro de este grupo de niños 
tenemos 3 niños inclusivos. Asimismo; existe 210 Padres de Familia, Ocho (08) docentes 
(Cinco (05) Nombradas y Tres (03) Contratadas por el Estado) y Ocho (08) Auxiliares cuyas 
pagos son asumidos por la APAFA.  
En sus inicios la Urbanización San Bernardo donde está ubicada nuestra institución 
educativa estaba llena de jardines y los alrededores eran inmensas pampas y áreas de 
cultivo, pero esto cambio debido a la expansión demográfica se fue poblando por vecinos 
invasores, quedando de esta forma cercada por asentamientos humanos (AA.HH.) que son 
zonas declaradas de alta peligrosidad, hoy el 75% de las casas ha cambiado su 
infraestructura, ya no se aprecian los jardines, la gente vive encerrada en sus hogares, ya 
que la inseguridad y la falta de respeto por los vecinos de otros lugares ha convertido a San 
Bernardo en tierra de nadie, las pandillas y delincuentes se han adueñado de sus calles y 
aun cuando tratan de cambiar las cosas se ven atrapados por estar en medio de este caos.  
Asimismo el 30% de los Padres de familia de la Institución educativa son profesionales, 
35% ha concluido estudios secundarios, 15% no ha concluido estudios secundarios y el 
25% ha concluido estudios primarios, la mayoría son padres cuyo oficio son trabajados 
informales y su estilo de vida podría decirse que está entre el Nivel “C” y el Nivel “D”, por 
ello su economía es inestable, lo que hace que los padres no sean colaboradores, ni que 
participen en reuniones y actividades. La participación de los padres de familia en acciones 
propias de la institución, va por el orden estimado del 30% en diferentes formas. Esto 
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también se reflejaba en nuestros vecinos de los costados (Izq. y Dcha), que poco o nada 
hacían por mejorar los espacios en común con la institución. 
Otro problema latente es la forma en que se relacionan socialmente estas familias, más 
del 75% de ellas proceden de INVASIONES (lugares acostumbrados a vivir en tierra, 
basura, desmonte y sin áreas verdes), siempre están en conflictos entre vecinos, los niños 
y niñas están expuestos a mucha violencia y eso hace que cuando vienen a la institución 
educativa la forma de relacionarse con sus compañeros, sea a través de gritos, golpes y 
bajo amenazas. Asimismo; con la naturaleza su comportamiento es igual, arrancan las 
plantas, las pisan o les echan basura. 
La población estudiantil que asiste a la institución educativa en un 80% proviene de zonas 
de alto riesgo, de este 80%, el 75 % de pobladores provienen de la sierra de Piura y con 
escasos recursos. El diario vivir de estos niños y niñas son la violencia y el maltrato, que 
luego es  trasladado a las aulas, provocando desconcentración, escasa capacidad de 
atención y apatía para el aprendizaje. Ademas de vivir en un medio que se torna hostil, que 
no los motiva, ya que por donde caminan visualizan áreas abandonadas cubiertas de 
basura y  lo que es peor no se contaba con areas verdes adentro y fuera de la IE. Toda esta 
problemática y este entorno hostil, incitaba en cierta medida a los niños y niñas a tener 
relaciones interpersonales conflictivas tanto dentro como fuera de las aulas, esta situación 
de caos vivida diariamente contribuía a que no se logren los aprendizajes deseados. 
En cuanto a lo pedagógico a través del monitoreo se observó que la mayor parte del 
tiempo los niños no estaban atentos en clase, el trabajo en equipo terminaba casi siempre 
realizado por dos o tres niños, los demás se dedicaban a fastidiarse, jugar o a pelear, las 
clases generalmente la hacía el docente, los niños solo eran receptores, que pasaban el 
día llenando hasta cinco hojas de tarea, y muy pocas veces desarrollando sus habilidades 
cognitivas. Ante este panorama por demás lúgubre y sin vida, nos llevó a plantear las 
siguientes preguntas retadoras:  
a) ¿Cómo emprender una campaña de forestación en la avenida principal de la 
urbanización? 
b) ¿Cómo integrar a la comunidad educativa dirigido bajo un liderazgo pedagógico? 
c) ¿De qué manera podemos trabajar en equipo y democráticamente por la mejora de 
los aprendizajes, por una convivencia sana, y un entorno natural motivador? 
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4. Experiencia educativa 
 La Buena Práctica fue producto del consenso de todos los involucrados y en él se pueden 
visualizar cuatro características fundamentales como son: La Primera fue la toma de 
conciencia por parte de la comunidad educativa y de los vecinos sobre la necesidad de 
cambiar su actitud frente al problema ambiental de escases de áreas verdes y 
contaminación, que afectaba la salud y el bienestar de todos, la Segunda fue el compromiso 
de las profesoras para participar y apoyar la realización del proyecto, la tercera fue el trabajo 
colaborativo respetando cada una de las actividades, los espacios y los tiempos y la cuarta 
característica fue la convocatoria y apoyo de aliados estratégicos.  
 Las actividades y estrategias planteadas fueron novedosas y motivadoras, empezando 
por la toma de conciencia de las autoridades, vecinos y comunidad educativa a través de 
la visualización de un  cuento dramatizado, cuya problemática era parecida a la que se 
estaba viviendo en la localidad y en la IE., la siguiente actividad fue la convocatoria por 
parte del líder directivo a los vecinos y los aliados estratégicos (alumnos de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Piura – UNP), para coordinar la 
adopción y trasplante de 85 plantones del árbol medicinal de “NIN” – Neen. La tercera 
actividad consistió en el limpiado, remoción, preparación, sembrado de plantas y cercado 
del jardín de la parte posterior de la Institución con la participación de los padres de familia 
y aliados estratégicos, y por último se desarrolló el Proyecto “En mi Institución tenemos 
Jardines colgantes” el cual fue realizado por la comunidad educativa. 
 El centro o corazón de esta experiencia fue que los estudiantes tomaran conciencia  y 
asimilaran  a través de experiencias vivenciales la importancia de cuidar y mantener las 
áreas verdes y los arboles ya que son importantes para la subsistencia de todos, porque 
además de proveernos de alimentos, purifican el aire, regulan el clima y reducen el caos 
que producen los fenómenos naturales, y para ello deben procurar vivir en armonía con el 
medio ambiente, preservar y sembrar plantas, de no contaminar y mantener los espacios 
limpios, y sobre todo de no descargar nuestros enojo y violencia con ella. 
 Otro aspecto sustancial, fue el impacto que tuvo en las relaciones interpersonales entre el 
personal de la IE, los niños, PPFF y vecinos, los conflictos internos y externos se superaron 
en un 90% este ambiente de paz y respeto al medio ambiente hizo que el trabajo 
pedagógico de los docentes fuera optimo logrando aprendizajes significativos, y 
consecuentemente la mejora de la calidad educativa. 
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5. Marco conceptual del contexto de sistematización 
Los referentes Conceptuales en la buena práctica han permitido darle un valor científico, 
ya que nos proporcionan saberes y experiencias, que nos llevan a un mejor conocimiento 
de los sucesos ocurridos, durante la aplicación de esta.  
Paradigma Humanista en le Educación 
 “El paradigma humanista considera al estudiante como centro de la actividad pedagógica, 
como ente individual, único y diferente a los demás.”. (Aizpuro M. 2008, p37) 
Algunas características de este paradigma son: 
a) “Ser un maestro interesado en el alumno como persona total, b) Procurar estar abierto a 
nuevas formas de enseñanza, c) Fomentar el espíritu cooperativo, d) Ser auténtico y 
genuino ante los alumnos, e) Intentar comprender a sus alumnos poniéndose en su lugar 
(empatía) y ser sensible a sus percepciones y sentimientos, f) Rechazar las posturas 
autoritarias y egocéntricas, g) Poner a disposición de los alumnos sus conocimientos y 
experiencias y que cuando lo requieran puedan contar con ellos”. (García j., 2003, p3) 
Bajo la premisa del autor, este paradigma le da al alumno el rol protagónico como ser 
humano libre, pensante y como tal lo hace el centro de atención y participe activo de su 
propia educación, pero para esto debe contar con un entorno propicio con maestros 
capaces de proveer todos los elementos y circunstancias necesarias para que este se 
sienta motivado, se sienta retado y sea el artífice de su desarrollo y evolución.  
  Estas características del paradigma Humanista revela la función que en el aula debe 
representarse alumnos y docentes. A los primeros se le reconoce capacidades y 
potencialidades, que lo único que necesitan son estímulos, espacios, tiempo, desafíos y 
confianza para poderse desarrollar de manera óptima y a los docentes debe ser el  
proveedor de un ambiente saludable, seguro, retador y motivador.  
a. Paradigma Socio critico 
  “El líder educativo mediante su carácter auto-reflexivo y participativo permite la 
construcción de conocimiento partiendo de las necesidades de los agentes educativos y 
capacitándolos para que se motiven y participen en su transformación social. Mediante la 
implementación de políticas con visión democrática del conocimiento y de los procesos, no 
dejando de lado su visión particular acerca de la realidad y su experiencia personal”.  
“Entre las características más importantes del paradigma Socio Critico aplicado al ámbito 
de la educación se encuentran: 
a) La adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, b) La aceptación 
compartida de una visión democrática del conocimiento como de los procesos implicados 
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en su elaboración y c) La asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y 
sus relaciones con la realidad y la práctica.” (Alvarado l., García M., 2008, p4) 
  Este paradigma tiene una visión del ser humano netamente social y como tal un ser capaz 
de convivir en sociedad respetando lo establecido, pero también cuestionándolo 
reflexivamente como personas libres y pensantes, con autoridad para solucionar problemas 
existentes, promoviendo un cambio, una transformación para el bienestar común.    
Cuadro de fundamentación de la buena práctica  
Nombre de la buena 
práctica seleccionada 
Líneas temáticas Enfoques priorizados 
 
 
 
 
“Cuidemos el mundo 
que nos rodea 
sembrando, 
protegiendo y usando 
de manera sostenible 
las áreas verdes” 
 Gestión y 
liderazgo 
pedagógico. 
 
 
 Trabajo en 
equipo. 
 
 Gestión 
curricular e 
instrumentos de 
gestión. 
 
 Clima 
institucional 
Enfoque Ambiental 
Enfoques transversales:  
 Desarrollo Sostenible: Los niños (as) han desarrollado 
capacidades de como elaborar germinadores, preparar el 
terreno, trasplantar,  regar, cuidar y darle mantenimiento a 
las áreas verdes, además de darle uso al material reciclado, 
transformádolo en un macetero transportable. 
Interculturalidad: Reconocer las diferentes plantas 
medicinales de su comunidad y hacer un uso responsable de 
ellas, a través de la preparación de infusiones caseras, para 
tratar ciertos males. 
Democracia:  La toma de conciencia de la importancia de 
vivir en armonía, de cultivar valores como: responsabilidad 
, respeto y solidaridad, además de la construcción de una 
cultura amigable, de vivir sanamente. 
 
5.2 Desarrolle los Referentes conceptuales 
- El enfoque ambiental  
 “Este enfoque desde la educación pretende “involucrar a la población en acciones 
concretas, pero amplias de mejoramiento de la calidad ambiental y prevención de 
enfermedades”. (CONAM, 2001, p43).   
Este enfoque es un estilo de vida que nos hermana con la naturaleza, nos permite vivir en 
completa armonía con ella respetándola y solo haciendo un uso razonable de lo que nos 
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provee la naturaleza, preservando lo que hay y renovando aquello que por sí solo no lo 
puede hacer. 
- Desarrollo sostenible «el desarrollo sostenible se define como la satisfacción de «las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades». (Acta de las ONU, 1987), “El desarrollo 
sostenible, es el proceso que, inspirado por un nuevo paradigma, nos orienta sobre los 
cambios que hemos de practicar en nuestros valores, formas de gestión, criterios 
económicos, ecológicos y sociales, para mitigar la situación del cambio global en que nos 
encontramos y adoptar un recorrido más acorde con las posibilidades de la naturaleza que 
nos acoge” (MINEDU 2016, lec2 m1p1). 
Características del desarrollo sostenible 
a) “Uso responsable y eficiente de recursos, b) Tecnologías limpias, c) Protección de la 
biodiversidad, d) Reciclaje, e) Reparación de daños al medio ambiente, f) Predicción de 
impactos medioambientales, g) Mejora la calidad de vida de la sociedad, h) Protección de 
ecosistemas, i) Cuidado del agua, j) Comunidades regionales” 
  Podemos acotar a lo que dice el autor que tenemos la obligación de cuidar y proteger el 
mundo que hemos heredado para que los futuros ciudadanos puedan cubrir sus 
necesidades y tener las mismas oportunidades de vida que ahora tenemos, debemos ser 
solidarios y empáticos con las futuras generaciones. 
  Interculturalidad “Apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo 
horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima 
de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos 
los individuos”. (Hamza, 2013, p121),  
  “La interculturalidad, como reflexión de base en los programas educativos, se asocia a lo 
siguiente: 
 La finalidad de la reflexión intercultural se plantea en la perspectiva de construir 
relaciones justas en términos económicos, sociales, políticos y culturales. 
 El paso de una situación de igualdad es el resultado de un proceso de negociación 
social en el curso del cual los participantes, sobre todo los pueblos indígenas, logran 
construir su autonomía y definir sus derechos. 
 La interculturalidad busca construir relaciones pedagógicas y un diálogo en términos 
de igualdad, donde se articulen de manera creativa los diversos conocimientos y los 
sistemas de valores”. (Educared 2018). 
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El autor nos habla acerca de la razón de ser del hombre que vive en sociedad, que se 
auto-valora y además valora sus costumbres y que convive en comunidad y debe ejercer 
sus derechos respetando el de los demás y cumplir con las normas o deberes para poder 
integrarse totalmente a un grupo humano con diferentes costumbres pero igual en su 
esencia como ser humano.  
- Democracia “Una democracia es más que una forma de gobierno; es primariamente un 
modo de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente.” (Dewey J., 1998, p82).  
   “El líder educativo debe buscar una forma de gobierno que permita vivir a todos los 
agentes educativos en forma asociada en base a su experiencia comunitaria y difundida”. 
  Características fundamentales de la democracia es el respeto de la persona, como 
ciudadano que pertenece a un lugar determinado y que posee una cultura propia de acuerdo 
a sus orígenes y al contexto de donde vive, tiene derecho de participar activamente en todo 
lo concerniente al desarrollo de su comunidad ya que es responsable del crecimiento de la 
misma.  
5.3 Describa las experiencias de éxito que inspiraron la buena práctica 
NACIONALES: 
“Mi Institución Educativa es limpia, saludable y acogedora” 
Institución Educativa “Diego Quispe Tito” (Cusco) 
Propósito: lograr una gestión ambiental sostenible y la sensibilización de la comunidad 
educativa hacia la conservación del medio ambiente especialmente en temas como áreas 
verdes y residuos sólidos. 
Actividades planificadas: diagnóstico ambiental de la Institución, la sensibilización a la 
comunidad educativa, luego acciones como acopio de papel, participación en eventos 
ecológicos, difusión por medios radiales, escritos, rescate de nuestras áreas verdes, y 
muchas otras actividades. 
Logros: los estudiantes muestran seguridad, y mejoran sus habilidades comunicativas, a 
partir de nuevas metodologías que les permite la participación libre y motivadora en las 
actividades pedagógicas. Desarrollo de habilidades  comunicativas, en quechua y 
castellano, los estudiantes expresan sus ideas,  sentimientos y asuntos de interés con 
autonomía y confianza. Actitudes positivas para la conservación del medio ambiente. A 
través de la ejecución de actividades ecológicas se logró desarrollar en los estudiantes y 
docentes capacidades como: identificar, analizar, reflexionar, aplicar y valorar nuestro 
ambiente para que este sea limpio, saludable y acogedor que conllevó a lograr aprendizajes 
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significativos en las diferentes áreas curriculares y así se aportó en la consolidación de 
nuestros valores como el respeto y la responsabilidad. 
 
 INTERNACIONALES 
México 
Modelo de educación urbano ambiental (MEUA) 
 El MEUA se considera una experiencia exitosa de la EA. 
Propósito: lograr sensibilizar, motivar, propiciar conocimientos, actitudes, destrezas, 
competencias, habilidades y valores en los jóvenes, para que fomenten su conciencia 
ambiental y de esta manera puedan mitigar el deterioro de su escuela y comunidad a partir 
de las necesidades e intereses de la institución educativa (Espejel y Flores, 2012b). 
Actividades: etapa sensibilización-Motivación y círculos de reflexión hicieron meditar al 
alumno de cómo se ha ido transformando su comunidad a través del tiempo y cómo será 
en el futuro.  
Logros: Alumnos que realizan voluntariamente acciones para cuidar y conservar su 
ambiente de la escuela-comunidad de forma sustentable. 
Alumno que gestionan sus emociones de manera constructiva, al enfrentar la problemática 
que se observa en el medio ambiente.  
Alumnos que investigan y reflexionan sobre lo que está sucediendo en su entorno y formas 
de como revertir lo que sucede por la expansión demográfica. 
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6. Aprendizajes o lecciones aprendidas:  
Al ser un proyecto que ha resultado exitoso y ganador de un reconocimiento, se decidió 
en consenso seguir aplicándolo y formando de esta manera parte del Proyecto Curricular 
Institucional.  
Sostenibilidad 
   Comunidad que educa. 
  A lo largo de mi trabajo como educadora de los cuales en tres oportunidades he tenido 
el cargo de directora, me han servido para darme cuenta que  las instituciones educativas 
además del apoyo imperativo de los padres de familia, está el de la comunidad donde 
viven los alumnos y los aliados estratégicos, partiendo de esta premisa es que decidí 
poner en marcha la primera parte de este proyecto, lo cierto es que no podemos decir 
que estamos trabajando para que los alumnos sean ciudadanos responsables, si solo les 
enseñamos a convivir en paz, en armonía con sus compañeros y la naturaleza entre 
cuatro paredes, si en sus hogares y su comunidad todo es un caos, es por ellos que 
debemos hacer partícipes activos a los vecinos, ellos de una u otra manera también son 
responsables de la educación y cultura de sus moradores. 
  Aprendiendo a trabajar con aliados estratégicos 
  Cuando se trabaja en lugares donde los Padres de familia no cuentan con recursos 
económicos, o cuando no se tiene el apoyo de las autoridades es bueno contar con 
aliados estratégicos, esta no es la primera vez que trabajo con grupos de apoyo que no 
tienen nada que ver con la educación de forma directa, esto es cuestión de tener en claro 
lo que se va hacer, lo que se va a necesitar, para exponerlo, gestionarlo, coordinarlo con 
posibles alianzas ya sean estatales o privadas y ponerlo en marcha.  
Padres de familia comprometidos con la educación  
  Seria excelente trabajar con todos los Padres de familia de la Institución, pero si no se 
puede es preferible trabajar con aquellos que se identifican y creen en el proyecto o el 
trabajo que van a realizar, porque su aporte va hacer más significativo y el valor que 
tendrá frente a los alumnos será rico, porque lo harán con una actitud positiva, en equipo, 
de manera colaborativo. 
Genios que corretean en las aulas 
  Este y otros proyectos que he aplicado en diferentes años ha reafirmado la idea que he 
tenido, que los niños son súper creativos, son genios en potencia y nada es imposible 
para que ellos mismos elaboren sus conocimientos, su manera de descubrir el mundo por 
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si solos fortalecen sus habilidades, que a más retos y desafíos que les proporcionemos 
en su diario aprendizaje estaremos motivando su espíritu de investigador innato. 
  Trascendiendo en el tiempo y el espacio 
  Como líder pedagógico de la IE, gracias a todo lo ha aprendido en el Diplomado y en la 
segunda especialización y en mi larga carrera como docente he llegado a gestionar mis 
emociones, a ser prudente y respetuosa de las decisiones de las profesoras, aun no 
compartiendo sus ideas, como es este caso que no conté desde el inicio con su apoyo 
porque no querían salir de su confort de años, aprendí que nunca se está completamente 
sola cuando se trata de transformar el medio donde se trabaja por el bien común, que los 
obstáculos son simples que nos permiten dar un respiro para analizar y reflexionar sobre 
lo que se está haciendo para mejorar o cambiar el rumbo, para así lograr el objetivo 
trazado. 
  Las profesoras como lideresas en conocimiento y didáctica necesitan en algunos casos 
ver que sus líderes pedagógicos no se amilanan, que son capaces de tomar acciones en 
solitario y que demuestran que lo que parecía ser imposible, se hizo posible, este proyecto 
marco un antes y un después en la Escuelita, hubo un cambio de actitud en ellas haciendo 
que se empoderaran de su rol de profesoras innovadoras y aplicaran dentro de las aulas 
la última parte del proyecto que les correspondía.   
  Un trabajo que inspira  
  Es importante sistematizar y replicar el trabajo que tiene éxito en las aulas o fuera de 
ellas, eso nos permite en algunos casos ser reconocidos por las autoridades de 
educación, o ser aplicados en otras Instituciones con el mismo o sobre pasando el éxito 
tenido, pero lo más enriquecido es que en nuestro ámbito de trabajo nos vean de una 
manera diferente, que nuestra escuela lidere y sea un sitio que valora la creatividad, que 
forma alumnos reflexivos, emprendedores, innovadores, capaces de participar 
activamente en la transformación su localidad. 
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7. Conclusiones 
 Muchos de los conflictos que  hay en las instituciones educativas se deben al escaso 
compromiso del personal docente, esto porque asumen que su labor es solo dictar clase, 
sin permitir que los alumnos aprendan de su propia experiencia, que ellos son capaces de 
elaborar sus propios aprendizajes y que su rol de ellas como docentes es de 
comprometerse a que estos los logren. 
 Los proyectos innovadores marcan un antes y un después dentro de las 
Instituciones, porque permite que todos nos demos cuenta que el alumno es el centro de la 
educación y que la  metodología por descubrimiento hace que los aprendizajes sean 
significativos. 
 El trabajo de la escuela no debe ser entre cuatro paredes, este debe ir más allá, 
debe comprometer a la comunidad circundante y a los aliados que puedan aportar al 
fortalecimiento de los aprendizajes y a la mejora de estos.  
 Este proyecto al empezarlo de afuera hacia adentro, es decir desde la comunidad, 
los aliados estratégicos y los padres de familia junto con el Líder Directivo, dio luces de que: 
Cómo es que trabajando en equipo se cambia la perspectiva de las personas, dándole un 
significado diferente y demostrando que siempre se puede hacer algo por el bien común 
dejando de lado los prejuicios y los malos hábitos.   
 La naturaleza viva es un motivador muy importante, transforma nuestro estado de 
ánimo y nuestras emociones, abre espacios para la creatividad, desarrolla las habilidades 
sociales, mejora las relaciones interpersonales y permite vivir en un ambiente sano, 
solidario y responsable. 
 
8. Desafíos 
 Recrear un escenario que permita a los niños y niñas hacer un análisis crítico de la 
escasa cultura que tenemos frente al cambio climático y el cuidado del ambiente, y  a partir 
de este análisis, se permita formular posibles alternativas de solución para elaborar 
colaborativamente pequeños proyectos factibles, para ser ejecutados.  
 Fomentar a través de la coordinación con las autoridades de la urbanización y el 
Municipio Distrital de Castilla y las Facultades de Agronomía, de Educación y de 
Administración de la Universidad Nacional de Piura, se logre la reforestación en gran parte 
de la Urbanización San Bernardo. 
 Fortalecer las alianzas estratégicas que nacieron a partir del trabajo realizado con los ex 
alumnos de la Institución. 
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9.  Conclusiones y recomendaciones 
9.1 Conclusiones 
 Para la sistematización de esta Buena Práctica se ha tenido en cuenta muchos 
aspectos, que han servido para clarificar aún más la propuesta aplicada, documento que se 
ha fortalecido con los conocimientos adquiridos tanto a nivel presencial, como el que se 
tiene vía online y las reuniones en CIAG, del Diplomado y la Especialización. 
 Aun cuando hay muchas líneas temáticas que se pudieran abordar en este proyecto, 
por ser tan rico y diverso, hemos escogido las que se han identificado con el problema de 
fondo. 
  -Los conocimientos adquiridos en este Modulo VI, han fortalecido mis 
conocimientos tenidos con respecto a la formulación correcta de los objetivos. 
 -Una estrategia Institucional como lo es esta Buena Práctica, permite que cada uno 
de los agentes educativos desde su liderazgo, generen un compromiso de todos los 
involucrados. 
 -El marco conceptual me ha permitido ver analizar un abanico de posturas y 
pensamientos, que no siempre tienen que ver con educación, pero que son evidencia que 
en todos los campos hay una necesidad de cambio a favor del medio ambiente. 
 
9.2 Recomendaciones 
 
 Reformular aquellas actividades que se lograron a medias o no se lograron, para una 
aplicación posterior, siempre hay algo que mejorar en el que hacer educativo. 
 Comprometer a la comunidad educativa, en el desarrollo institucional, potenciando las 
habilidades y destrezas de todos para la mejora de los aprendizajes. 
 Es importante sistematizar y compartir experiencias exitosas, para ir generando cambio 
en la educación de nuestra comunidad y del Perú. 
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Los niños y niñas de tres años de edad, de la Institución Educativa observando los 
plantones trasplantados por los alumnos de la Universidad Nacional de Piura. 
Alumnas de la Universidad Nacional de Piura trasplantando y 
cuidando los plantones, colocados en la Avenida Las Flores. 
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Madres de 
familia 
sembrando 
plantas. 
Jardín de la 
parte Exterior de 
la IEI N° 029 San 
Bernardo 
Autoridades de la 
UGEL, de los 
Distrito de 
Castilla y de 26 
de octubre, 
evaluando el 
Proyecto 
Jardín de la parte 
exterior de la IEI 
N° 029 San 
Bernardo 
 
2DO MICRO PROYECTO 
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Jimena sembrando 
su germinador. 
Jardín de la parte 
Exterior de la IEI 
N° 029 San 
Bernardo 
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Padres de familia 
enseñando a su 
hija como 
trasplantar una 
planta a su 
masetero recién 
confeccionado 
Setiembre/2016 
IEI N° 029 San 
Bernardo 
 
Madres de 
familia 
armando sus 
jardines 
colgantes 
Set. 2016 
IEI N° 029 San 
Bernardo 
3ER MICRO PROYECTO 
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C 
I 
O 
N 
Los niños de las 
diferentes aulas 
exponen sus trabajos 
que elaboraron 
durante la aplicación 
del proyecto 
Oct./ 2016 
IEI N° 029 San 
Bernardo 
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Panel de imágenes de Sostenibilidad 
Un antes      Un después 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La profesora Mirla con sus niños observando 
el plantón sembrado 
Setiembre/2016 
Av. Las Flores  “San Bernardo” 
Vecino regando el plantón sembrado 
Enero/2018 
Av. Las Flores  “San Bernardo” 
Los vecinos apoyando a los alumnos de la 
universidad  
Agosto/2016 
Av. Las Flores  “San Bernardo” 
Plantones cuidados por los vecinos 
Enero /2018 
Av. Las Flores  “San Bernardo” 
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Panel de imágenes de Sostenibilidad 
 Un antes      Un después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Jardín exterior de la Institución con plantones de NIN 
Setiembre/2016 
IEI N°029 “SAN BERNARDO” 
PLANTONES DE NIN 
Enero/2018 
IEI N°029 “SAN BERNARDO” 
Alumna de la UNP sembrando un plantón 
Agosto/2016-Av. Las Flores 
Ya no hay el plantón 
Enero/2018-Av. Las Flores 
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CUADRO DE CRITERIOS E INDICADORES PARA IDENTIFICAR 
LA BUENA PRÁCTICA 
 
Criterio N° Indicador Cumple No 
cumple 
INTENCIONALIDAD 
1 Identifica la problemática educativa prioritaria o las 
aspiraciones educacionales para los actores de la experiencia. 
X  
2 Ha establecido objetivos y metas claras para la obtención de 
resultados enfocados en aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes. 
X  
CREATIVIDAD 
 
3 Cuenta con estrategia o metodología consistente para 
implementar el cambio propuesto, utilizando y potenciando 
competencias para la mejora de los aprendizajes. 
X  
4 Se ha introducido una estrategia o método concebido como 
nuevo u original para los actores de la experiencia, que rompe 
la rutina anterior y está enfocada en la mejora de aprendizaje. 
X  
5 La estrategia o método novedoso se nutre del contexto, toma 
elementos de la propia localidad.  
X  
IMPACTO 
6 Se ha generado cambios observables en los actores a nivel de 
concepciones y actitudes, demostrando mayor convicción y 
compromiso con el valor de la experiencia.  
X  
7 Los actores reconocen el avance cualitativo en los aprendizajes 
a partir de la implementación de los métodos o estrategias 
novedosas. 
X  
8 Actores educativos de la institución y de ámbitos locales, 
regionales o nacionales conocen e implementan acciones 
promovidas por la experiencia. 
X  
PERTINENCIA 
9 La experiencia responde a la diversidad, necesidades y 
demandas socio educativas de los estudiantes y del contexto. 
X  
10 La experiencia ha incorporado en su dinámica diversos 
elementos, características o prácticas de la realidad 
sociocultural 
X  
SOSTENIBILIDAD 
11 La experiencia ha fortalecido capacidades organizacionales y 
de la comunidad para la gestión del conocimiento que 
sostengan la continuidad de la experiencia 
X  
12 La experiencia ha promovido una gestión que asegure 
colectivos de actores que desarrollen y transfieran capacidades 
para la continuidad de la experiencia. 
X  
13 Los actores han generado mecanismos o acciones para 
asegurar recursos humanos, financieros o materiales para la 
continuidad de la experiencia. 
 
X  
REFLEXIÓN 
PERMANENTE 
14 Se ha utilizado efectivamente espacios de reflexión 
sistemática, dinamizando el intercambio de aprendizajes 
(actas, registros sistemáticos). 
X  
15 Se ha generado conocimientos y evidencias a través de 
procesos de sistematización, investigación y difusión. 
X  
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ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Escaso 
compromiso de las 
docentes para 
aplicar estrategias 
innovadoras en el 
enfoque ambiental 
dentro y fuera de 
las aulas” 
Niños y niñas 
que no tienen 
una sana 
convivencia con 
su entorno 
 
Niños con 
problemas de 
salud 
Contaminación 
ambiental 
Niños 
desmotivados 
Niños que 
destruyen las 
áreas verdes 
Desinterés por 
aplicar proyectos 
ambientales 
Docentes que 
desconocen el 
enfoque ambiental 
Escasa cultura ecológica 
de la comunidad y de los 
agentes educativos 
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ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escaso 
compromiso de las 
docentes para 
aplicar estrategias 
innovadoras en el 
enfoque ambiental 
dentro y fuera de 
las aulas” 
Niños y niñas que 
tienen una sana 
convivencia con su 
entorno 
 
Comunidad y agentes 
educativos que 
participan en la 
limpieza, sembrado y 
cuidado de los 
jardines de plantas 
Comunidad y 
agentes educativos 
que participan 
junto a los alumnos  
en campañas de las 
tres RRR 
Docentes que 
aplican proyectos 
innovadores bajo el 
enfoque ambiental 
Desinterés por 
aplicar proyectos 
ambientales 
Escasa cultura ecológica 
de la comunidad y de los 
agentes educativos 
Docentes que 
desconocen el 
enfoque ambiental 
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ENFOQUES 
ASPECTOS A INVESTIGAR RELATIVOS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, IDENTIFICANDO 
PARA CADA UNO DE ELLOS, LA FUENTES DE INFORMACIÓN Y DOS EJEMPLOS 
ASOCIADOS 
Enfoque 
atendido en mi 
I.E. 
Enfoque que podría 
integrar a mi I.E. 
Reflexión sobre   la importancia de integrar los enfoques no 
atendidos 
 Enfoque 
de gestión, en un 
100% 
 Enfoque 
participativo, en 
un 50% 
 Enfoque 
transformacional, 
en un 45 % 
 Enfoque 
de procesos, en 
un 100%  
 
 
 Enfoque 
participativo, en un 50% 
 Enfoque 
transformacional, en un 
55% 
 
Es necesario que la comunidad en pleno tenga conocimiento de 
lo que se está haciendo dentro de la Institución Educativa y esta 
a su vez necesita estar inmersa en la comunidad, tener en cuenta 
su histórico, sus necesidades y demandas, para formar a los niños 
y niñas con identidad, para ser personas felices, auténticas y 
generadores de cambios positivos. 
El personal docente y de apoyo deben tomar conciencia que 
nuestra labor tiene que ir más allá de las aulas, los niños, su 
familia y la comunidad tienen que trabajar de manera coordinada, 
de nada sirve que los alumnos adquieran   conocimientos si no 
los pueden aplicarlos, donde los mayores no se comunican con 
ellos o al menos no lo hacen respetando sus ideales, sus intereses 
y necesidades de vivir en armonía con su entorno. 
Problema Aspectos a investigar 
Fuente de 
información 
Ejemplo 
  Cuidemos el 
mundo que nos 
rodea sembrando, 
protegiendo y 
usando de manera 
sostenible las áreas 
verdes. 
  
  
 Qué tipo de estrategias aplica la 
docente para que los niños toman conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
 Porque las docentes no actúan de manera 
inmediata cuando sus niños destruyen las áreas 
verdes. 
 Porque los niños (as) actúan de manera 
agresiva contra las plantas. 
 Actitud que asumen los niños (as) ante la 
violencia de sus compañeros hacia las plantas.  
 -Monitoreo 
-Docente 
-El alumno 
- Docente 
-Padres de 
familia. 
-Directivo 
 -Fichas de monitoreo 
- Diario de campo  
-Encuestas 
-Observación de la 
clase 
-Libros Especializados. 
-Tesis 
-Monografías 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Problema Aspectos a investigar Técnicas Instrumentos 
Cuidemos el mundo que 
nos rodea sembrando, 
protegiendo y usando de 
manera sostenible las 
áreas verdes. 
 Qué tipo de estrategias 
está usando las 
profesoras, para que sus 
niños y niñas protejan las 
áreas verdes. 
 Observación  Lista de cotejo 
 Cuaderno de notas o diario de 
campo. 
 Fichas 
 Registro 
Encuestas  Formularios 
 Agresividad infantil hacia 
la naturaleza. 
 Documental  Fichas bibliográficas 
 Fichas textuales 
 Fichas de resumen 
 Fichas hemerográficas  
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DIMENSIONES DE V. ROBINSON QUE FUNDAMENTAN  
LA BUENA PRÁCTICA. 
 
PRACTICAS DE 
LIDERAZGO DE VIVIAN 
ROBINSON 
FUNDAMENTACION 
Establecimiento de 
metas 
En nuestra buena práctica se establecieron metas y expectativas que 
ayudaron en la planificación de proyectos cuyas actividades partieron de 
la realidad del contexto y las necesidades de aprendizaje de los niños y 
niñas. Ya que desde el inicio ellos fueron participes activos ya sea 
indagando, experimentando y poniendo en práctica sus inquietudes e 
ideas, de cómo brota la vida desde una semilla y como se va desarrollando 
con los cuidados y la dedicación que le pone. 
Uso estratégico de 
recursos  
Recursos humanos: Directivo, docentes, estudiantes padres de familia y 
vecinos de la comunidad de San Bernardo. Rector de la Universidad 
Nacional de Piura (catedráticos de las facultades de las Facultades de 
agronomía, comunicación y Administración), ex alumnos (estudiantes de 
la UNP de las Facultades de comunicación y Administración), estos 
recursos humanos que los tenemos a la mano y no los usamos muchas 
veces, no porque desconozcamos que existan, sino más bien porque no 
nos gusta plantearnos retos, tenemos temor de que nos digan que no o 
que generen más tiempo por el cual no nos pagan. 
Recurso de Materiales: Para conseguir los plantones se tuvieron que 
realizar diferentes gestiones y el municipio de Piura dono 85 plantones 
de NIN los cuales se colocaron 70 en toda la Avenida principal de la 
Urbanización y 15 fueron dados a vecinos que contaban con jardines 
adentro de su casa, porque en la parte externa servían como cocheras.  
Los Padres de familia compraron el abono y el Guayaquil para el cerco, 
para el jardín exterior de la IE y para los jardines colgantes, estos en un 
taller con material reciclado elaboraron los maceteros y colocaron las 
plantas que trajeron. 
Planeamiento, 
coordinación y 
evaluación de la 
Se partió de un proceso reflexivo (dramatización de un cuento y 
recorridos por la vecindad), que motivo a los niños y niñas a cambiar el 
contexto que le rodeaba, y a las docentes a programar el proyecto que 
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enseñanza y del 
currículo. 
junto a sus niños fueron planificando y poniendo en práctica actividades 
vivenciales como experimentos, donde pudieron observar como una 
semilla va teniendo vida ya sea dentro de un vaso, de la cascara de 
huevos, en un sr. Alpiste o en una caja cerrada con tan solo cuatro 
agujeros, todo esto bajo la mirada y cuidado diario, a través de este 
monitoreo se fue  retroalimentando, contando con la participación 
comprometida de toda la comunidad educativa, ya que los Padres de 
familia asumieron su rol, al indagar diariamente como iba creciendo las 
plantitas. 
Esto fue generando cambios de actitudes y prácticas cotidianas 
saludables dentro del contexto en los actores educativa, además de 
incluirlo como un proyecto dentro de PCIE que va tratando de solucionar 
la falta de áreas verdes dentro y fuera de la IE.  
Promover y participar 
en el aprendizaje y 
desarrollo de los 
docentes 
El Equipo Directivo para cambiar la actitud de los docentes, se planteó 
trabajar desde afuera con los proyectos “Dale vida a la avenida” (con los 
alumnos de la UNP y los vecinos) y “Rescatando nuestro jardín” (con Ex 
alumnos y Padres des de familia), estos proyectos motivaron a los 
docentes para que cambiaran de actitud para la mejora de los 
aprendizajes, fortaleciendo capacidades ambientales en los educandos y 
es así como nace el proyecto dentro de la IE “Jardines colgantes”.  
Garantizar un 
ambiente seguro y de 
soporte 
La Buena práctica garantizo que los docentes se enfoquen en la enseñanza 
y los estudiantes en el aprendizaje; estableciendo un entorno sano, 
seguro, ordenado y limpio, tanto dentro como fuera de la Institución 
Educativa, para ello fue necesario establecer acuerdos claros y 
pertinentes teniendo siempre el respaldo por parte de la directora, de los 
Padres de Familia, Vecinos, Comunidad y aliados estratégicos. 
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CUADRO  DE OBJETIVOS 
 
Objetivos Metas/Productos Actividades Responsabl
es 
Periodo/Cro
nograma 
Recursos 
humanos 
Recuperar áreas verdes dentro 
y fuera de la IE. 
Se lograron plantar el 100% de  
plantones en toda la avenida, 
cercar el espacio que es para 
jardín al frente de la IE. 
1.-Coordinación con aliados estratégicos para la 
donación de plantón. 
2.-Concertacion con los vecinos para la 
adopción del plantón 
3.-Acondicionamiento y sembrado, plantones 
en la avenida... 
 Dire
ctora, 
Aliados 
estratégicos 
(alumnos de 
la UNP). 
-Abril a 
Setiembre 
2016 
-Directora, 
Catedráticos 
y alumnos de 
la facultad de 
administració
n de la UNP, 
vecinos. 
Comprometer a la comunidad 
educativa, en el cuidado y 
conservación de las áreas 
verdes.  
Se eligieron 8 brigadieres, es 
decir 1 brigadier por aula que 
con el apoyo de sus Padres de 
familia fiscalizaban el cuidado 
y mantenimiento de las áreas 
verdes dentro y fuera de la IE, 
su logro fue en un 90%. 
1. Elección interna de las aulas para elegir a su 
brigadier ecológico. 
2. Ceremonia de colocación del cordón de 
brigadier. 
 Docentes  
 
 Directora 
Junio  Directora, 
Docente  
Contribuir a la formación 
integral del educando para que 
vivan de manera sostenible 
con su entorno. 
El 100% de alumnos de la 
Institución, participaron 
activamente en la aplicación de 
1. Sesiones de clase para la toma de conciencia 
de lo importante que son las áreas verdes, su 
cuidado y preservación. 
 Docentes Junio 
Setiembre 
Docentes 
Alumnos 
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valores para vivir en armonía con 
lo que le rodea. 
Fomentar el respeto y la 
responsabilidad de nuestros 
niños al difundir la necesidad 
de practicar las tres RRR, para 
mejorar el ambiente 
Niños y niñas que participan en 
campañas de concientización 
sobre la aplicación de las tres 
RRR, en la comunidad. 
1- Marcha con pancartas con lemas 
alusivos a la aplicación de las tres RRR. 
 Directora  
 Docentes 
Mayo  
Junio 
Directora 
Docentes 
Alumnos 
Proponer a los niños y Padres 
de familia un taller para la 
elaboración de jardines 
colgantes, con material 
reciclado. 
El  85%  de los Padres de familia 
y los niños trabajaron en equipo 
elaboraron con material reciclado 
maseteros decorativos con sus 
respectivas plantas. 
1. Coordinación con las Autoridades de la 
Institución: APAFA, CONEI y consejo de 
vigilancia.  
2. Coordinación y organización por aulas con 
los Padres de familia. 
3. Reciclado 
4. Taller de elaboración. 
5. Sembrado de plantas y colgado de 
maceteros colgantes. 
 Directora 
 
 Docentes 
 
 
 
Julio a 
Agosto 
Directora 
Docentes 
Padres de 
Familia, 
Alumnos 
Conocer las bondades de 
productos autóctonos de su 
contexto y de la región, para 
prevenir y sanar 
enfermedades. 
El 95% de los niños (a) y PPFF  
conocen la variedad de plantas 
medicinal que hay en su contexto 
y la usan para sanar diversas 
enfermedades. 
1.-Sesiones de clase con la participación de 
abuelitos, para que explique las bondades de las 
plantas regionales y locales, para diversos 
males. 
 Docentes
, 
Julio Docentes 
Abuelitos,  
Alumnos 
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Lograr que los niños 
adquieran responsabilidad con 
el cuidado y mantenimiento de 
las áreas verdes. 
El 100% de los niños y niñas que 
se turnan para darle 
mantenimiento a las áreas verdes 
que están dentro y fuera de la IE. 
11.-Sesiones de clase para coordinar y 
organizar por equipos a los alumnos, para 
delegar responsabilidades con respecto al 
cuidado de las áreas verdes. 
 Docentes
, 
Junio Docentes 
Alumnos 
 
 RECURSOS FINANCIEROS. 
Actividades Período Costo S/ 
Articulo Costo  
Acondicionamiento y sembrado de plantones en la avenida.  Setiembre  Pasajes para llevar documentos, traslado de plantones, 
compra de abono, costalillos, paja rafia etc. 
 250.00 
Elección interna de las aulas para elegir a su brigadier ecológico. Junio Impresiones (afiches, volantes), cordones para 
brigadieres. 
 75.00 
Marcha con pancartas con lemas alusivos a la aplicación de las tres 
RRR. 
 Junio  Pancartas, maderas, cartulinas, plumones, 
impresiones. 
50.00 
Taller de elaboración y Sembrado de plantas y colgado de maceteros 
colgantes. 
Setiembre Temperas, UHU, terokal, papeles de colores, stikers. 230.00 
Sesiones de clase con la participación de abuelitos, para que explique 
las bondades de las plantas regionales y locales, para diversos males. 
Setiembre Impresiones, plantas medicinales, papelografos, 
plumones. 
180.00 
TOTAL 785.00 
 
